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de Sant Llorenç de la Muga. 
1 
Lleó Manassé + Ester 
Casats ja el 1342 
Val a dir que de la família jueva besaluenca constituïda pel matrimoni Manassé 
de Payrusa i Dolça, i llurs fills Salomó i Lleó Manassé, en sabem ben poc. Si fa o 
no fa del 1334 al 1352, quan l'últim va anar a viure a Girona, és a dir, divuit anys 
d'estada coneguda a la vila comtal. Llur activitat, almenys la coneguda, fou el 
préstec, i encara no massa important, com podem veure en la relació final d'aquest 
treball. 
Com he dit, el matrimoni tingué dos fills: Salomó i Lleó. Salomó, que ja era 
mort l'octubre del 1348, va casar-se amb Floreta, filla dels gironins Alatzar Ishaq 
i Bele i germana de Benet i Vital Alatzar. D'aquest matrimoni va néixer una única 
filla, Dolça, que vivia l'any 1352. Lleó va casar-se amb Ester, filla de Jafudà 
Lleonet, de Sant Llorenç de la Muga, cap al 1342, i l'any 1352 varen traslladar la 
seva residència a Girona; no tingueren fills. 
Manassé de Payrusa va morir el mes de novembre del 1343. El seu testament, 
fet quan ja estava greument malalt, el va dictar el 27 d'agost d'aquell mateix any. 
El protocol notarial presenta un llarg espai en blanc, després de l'encapçalament i 
de nomenar marmessors David des Castlar i Jucef Balmanya, ambdós de Besalú. 
Malauradament el notari, en no copiar-lo, ens va deixar sense una font molt 
important i valuosa per saber l'estat i la situació econòmica de la família. El 30 de 
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novembre ja trobem Dolça qualificada com vídua(1). El que sí sabem, per un acta 
notarial posterior, és que va nomenar hereu, el 17 de febrer del 1350, el seu fill 
Salomó; el mateix dia el seu cunyat Benet Alatzar, gironí, però que vivia a Besalú, 
apareix nomenat pel jutge de la vila besaluenca, Pere Moles, tutor de la seva neboda 
Dolça des del 3 de desembre del 1349; el tutor va vendre a Ramon de Lledó, de 
Dosquers, els drets de Dolça sobre 260 sous de capital que devia Oliver de Querol, 
del mateix lloc, al difunt Manassé, des del mes de febrer del 1341(2). 
Dolça, ja vídua, va prestar, el 10 de febrer del 1345,51 sous a Pere de Melats, 
clergue de la capella del castell de Montpalau, a tornar en el termini de mig any, 
sense lucre. Era fiador Pere de Comba de Pineda, de la parròquia de Sant Julià del 
Mont; el clergue va hipotecar tots els censáis que rebia, com rector de la mencio-
nada capellanía, del mas de Guillem des Terrats, de Sales; si és cert que no pagava 
lucre, sí havia de tenir cura de pagar puntualment. En cas contrari hauria, a més de 
residir a Besalú, de lliurar als deu dies del termini una multa diària de 6 sous, dels 
quals 5 serien per a la cúria episcopal de Girona i el restant per a la vídua prestado-
ra®. 
La primera notícia que tinc de l'activitat de Salomó Manassé fa referència a un 
document del 5 de setembre del 1343; hi varen prendre part els seus cunyats Benet 
i Vidal de Girona, el pare dels quals ja era mort -la mare encara vivia-. En ell Salomó 
renunciava, a favor de Vital, a tots els seus drets que sobre l'herència paterna li 
podien pervindre a través de sa muller Floreta, a canvi de 90 sous, 50 dels quals ja 
figuraven al testament del difunt; Floreta va ratificar la definició a canvi d'uns altres 
20 sous, també del llegat patern(4). 
Sabem, així mateix, que el 25 d'abril del 1347 un grapat d'homes de la 
parròquia de Sant Miquel de Ciriria, de Lliurona, Cursavell i Albanyà, devien al 
nostre Salomó i a Jucef Balmanya, de Besalú, 150 sous a tornar en tres pagues: per 
la festa de Rams la primera, en un any i en dos anys, sota la pena del terç, per a la 
cúria; després del venciment de cada termini, 5 sous diaris de multa i residir a 
Besalú, amb la condició que no podrien exigir més de dos diners per a llurs 
provisions(5). 
El 7 de desembre del 1347 Ramon de Lledó, fuster, de Dosquers, devia a 
Salomó 28 sous, a tornar, sense lucre, en un mes(6). 
De l'altre fill, Lleó, en sabem quelcom més, però no massa. Segons l'instrument 
nupcial, cazubba, signat el 9 de thevezs, de l'any de la Creació 5102, és a dir,el 19 
de desembre del 1341, va casar-se amb Ester, filla de Jefudà Lleonet, de Sant 
Llorenç de la Muga. El dot fou de 120 morabatins d'or, a raó de 10 sous barcelonins 
de tern per morabatí; els seus pares, Manassé i Dolça, la van ratificar, passés el que 
passés. El 10 de maig del 1343 aclariren el document anterior tot dient que el dot 
era de 100 morabatins alfonsins d'or, a 10 sous melgoresos per morabatí, que feien 
un total de 50 lliures melgoreses i 20 sous més d'escreix o millorament de dot(7). 
No devien ser ni poc ni molt rics si pensem que per respondre de les esmentades 
quantitats hagueren d'hipotecar tots els seus béns. Amb aquest afer està relacionada 
l'acta signada el 21 de maig del 1343, en la qual Lleó Manassé, amb el consentiment 
patern, va absoldre i declarà lliures de deutes el seu sogre de Sant Llorenç de la 
Muga, Samsó i esposa Benvinguda, Jucef de Folcalquer i Astruc Mosé de Vergós, 
tots de Perelada, per 39 lliures que el matrimoni Samsó devia a Jefudà i que 
formaven part del dot, així com 9 lliures i 15 sous del mateix Samsó i 10 lliures més 
i 15 sous que a aquests devia Samuel Bonavia de la mencionada vila de Perelada. 
Folcalquer i Vergós sembla que devien ser els fiadors (8). 
El 5 de desembre del 1347 va tornar a Ramon de Guixà, de Sales,miles, un anell 
d'or amb una maragda, i dos vels de seda, barrats d'or, i altres peces que tenia 
hipotecades(9): 
' 'Raymundus de Guixano de Salis miles confíteor et recognosco tibi ILeoneto 
Manasse judeo Bisulduni presenti quod reddidisti et tradidisti michi quendam 
anulum auri cum lapide vocato maracde et duo vels de cerio barratos de auro 
necnon omnia alia et singula pignora quod a me teneres et supra quibus mutuasi 
peccunie quantitat es. Et ideo renuncio etc. de dictis anulo velis et ómnibus aliis 
pignoris absolvo... Test. P. Barchinonus et Petrus de Gordiola de Bisulduni''. 
El 24 de juny del 1349 apareix Lleó Manassé, juntament amb Samuel Benet, 
de Perpinyà, com actor i procurador dels fills i hereus de Jucef Balmanya -Mair, 
Benet i Anna-, dels quals era tutor Samuel, en un acte d'absolució de deutes a 
Nicolau de Bruguers, de Maià, i família, de totes les quantitats pendents de 
pagament a l'esmentat Jucef Balmanya(10). Com tal procurador, el 14 de setembre 
del 1351, a la vegada amb el cunyat del seu difunt germà, Benet Alatzar, va cedir 
a Mair Vital de Monells, de Besalú, els drets sobre totes les obligacions de Francesc 
i Benet del mas Spuela d'Argelaguer, respecte als seus tutorats (11). 
La darrera notícia és del 19 d'octubre del 1352. Ferrer Bonastruc, a qui Lleó 
Manassé va cedir els drets de les quantitats degudes als seus pares, en la vila i 
vegueria de Besalú, el juny d'aquell any, juntament amb Benet Alatzar, tutor de 
Dolça, i com respresentant de Samuel Benet d'Argelers -abans ha dit que era de 
Perpinyà- el cotutor esmentat, absolen Guillem de Vilademunt, de Dosquers, de tot 
allò en què fossin acreedors els Manassé i Jucef Balmanya(12) 
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Lucre Terminis Protocol 
vol any 
12 d- Sant Feliu 43 1334 
2 s Mig any 43 1334 
- - Mig any 61 1343 
- 61 1343 
- - Tots Sants. Pena del terç 68 1344-5 
- - Mig any. Pena del terç 68 1344-5 
- - Mig any. Pena del terç 68 1344-5 
- Mig any 68 1344-5 
8 dies. Renuncia 68 1344-5 
al fur del bisbe de Girona 
- - 4 mesos. Pena del terç 68 1344-5 
16-111 id. id. P. Guerau Maià 28 - - 1 any. Pena del terç 68 1344-5 
18-111 . Lleó Manassé Besalú R. Simó Besalú 52 - — Un mes. Lo sous de pena 68 1344-5 
diaria als 10 dies de la 
requisició 
24-111 id. id. Berenguer Ciriria 39 - — Pentecostés. Pena del terç 68 1344-5 
de Puig 
id. id. id. Nicolau Maià 8 id. id. 68 1344-5 
de Bruguer 
1345 
31-III id. id. R. des Querig Palera 8 - - 4 sous per Sant Feliu i 4 68 1344-5 
per Tots Sants Pena del terç 
16-V Dolça, vídua Besalú R. des Querig Palera 36 _ Mig any. Pena del terç 68 1344-5 
als deu dies 
25-VII Lleó Manassé Besalú Bernat Jover Serinyà 28 - — Mig any 68 1344-5 
de Maxella 
1346 
18-11 Lleó Manassé id. Francesc d'Ort Besalú 12 - - 68 1344-5 
13-IV id. id. Pere de Maià Absolució de deutes 74 1346 
Casademunt 
1347 
7-XII S.Manassé Besalú Ramon Lledó Maià 28 _ Un mes 77 1347 
i d'altres 
1348 
18-X Lleó Manassé Besalú B.Condamines Maià 23 - — Li pague 23 sous dels 86 1348 
de Llorença 75 que li deu 
24-IX id. id. En Lende S. Llorenç 72 - — 86 1348 
de la Muga 
Cedeix aquestes quantitats a la 
id. 
id. id. 
id. id. id. 
id. id. id. 
id. id. id. 
id. id. id. 
1349 
28-IV BalmanyaMair id. 
JucefBalmanya id. 
Lleó Manassé id. 
1350 
8-IX Lleó Manassé Gil 
1352 
4-VI id. id. 
id. id. id. 
id. id. id. 
id. id. id. 























42 vídua del seu germà, 86 1348 
18 - - Floreta, perquè pugui 86 1348 
50 - - recuperar el dot que portà en 86 1348 
34 - son matrimoni amb Salomó 86 1348 
60 - — Manassé 86 1348 
_ _ Absolució de deute s.n. 1345 
1350 
24 Era un deute del 15-XII-1345 93 1350 
que ara ha venut a Mair Vital, 
de Besalú 
50 - — Es una venda que fa a Ferrer 102 1352 
5 - - de Bonastruc, de Besalú, de 
quantitats degudes als 
13 6 - seus pares. Els deutes eren 
de 110 sous i 6 diners, i 
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deutes, de 571 sous i 6 diners. El 18 de maig del 1350, Salomó Ishaq, de Girona, nomenà procurador 
Mair Caracausa, de Besalú, per cobrar un deute de 60 sous i el corresponent lucre, que Ramon de 
Guixà, ara ja mort, va reconèixer deure, en el seu dia, a Bonjuheu Badoç, gironí, tutor de Mosé, fill 
i hereu de lucef Mosé, de la mateixa ciutat; també l'autoritzà a cobrar altres quantitats a la vegueria 
de Besalú / GRAU MONSERRAT, MANUEL, Los judíos y la nobleza en el antiguo condado de 
Besalú (siglo XIV). "Annals, 1978. Patronat d'Estudis Histories d'Olot i Comarca" (Olot) (1979), 
49-120, vegi's pàgines 80-81. 
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(11).- AHNO, Secció de Besalú, vol. 99, 1351. Sobre Els Monells vegi's GRAU MONSERRAT, 
MANUEL, Familias judías de Besalú (s. XIII-XV). Los Monells (1300-1381).- "Anuario de la 
Facultat de Filología. Universidad de Barcelona, Facultad de Filologia" (Barcelona) (1981), 185-
307; cal vigilar perquè als fulls 290-291 va imprimir-se molt malament l'arbre genealògic de la 
família. Instrumenta judeorum, pàgines 151-152; aquí l'arbre genealògic ja és correctament imprès. 
(12).- AHNO, Secció de Besalú, vol. fulls solts. Vegis Apèndix. 
APÈNDIX 
1352,19 d'octubre (Besalú) 
Ferrarius Bonastruchi judeus habens locum et cessionem a Leoneto Manasse 
judeo filio et herede Manasse de Payrusa et Dulcía uxoris eius condam judeorum 
Bisulduni in ómnibus debitis... dictis parentibus debentius infra villam et vicariam 
Bisulduni pro quoscumque personas cum instrumento inde facto .iiii. die junii anno 
M.ccc.liii. et Benedictus Alatzar tutor Dulcie pupille et heredis Salomonis Manasse 
quondam judei Bisulduni ac etiam actor Samuelis Benedictí de Argeliis tutoris 
Benedictí et Anne et Mayrio fïliorum dicti Juceff Balmenya ac heredis Balmenya 
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Mayr absolviums vos G. des Vilar damont parrochie de Duobus Queris et vestris 
et omnia bona vestra de ómnibus debitis.... in quibus... sitis debitis Leoneto 
Manasse de Payrusa et Dulcía uxor eius et etiam Salamonis Manasse et Jucef 
Balmenya usque ad hanc diem... 
/AHNO, Secció de Besalú, fulls solts, 1352/. 
